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Однією з характерних рис ринкової економіки є боротьба за залучення 
замовника і отримання більшого прибутку, що змушує підприємства нарощувати і 
зміцнювати свої переваги, в тому числі і в прагненні вийти на міжнародний 
ринок. 
Посилення ринкової конкуренції змушує керівників підприємств та 
організацій забезпечувати ефективне управління підприємством, що дозволить 
сформувати стійкі конкурентні переваги. Ця ситуація є своєрідним стимулом до 
активізації наукових досліджень з даної проблематики, що сприяло формуванню 
нових знань стосовно визначення, оцінювання та управління 
конкурентоспроможністю підприємств різних форм та видів економічної 
діяльності.  
В основі загальних теоретичних положень питань конкурентоспроможності 
підприємства незмінно лежать праці визначних зарубіжних вчених, серед яких – 
М. Портер, Р. Грант, Р. Річардсон, Ф. Котлер, Е. Едісон, Й. Шумпетер. Вагомий 
внесок у дослідження окремих аспектів визначення та класифікації поняття 
конкурентоспроможності підприємства зробили науковими працями вітчизняні 
вчені, а саме – І. В. Багрова, О. В. Березін, Т. Г. Бєлова, І. О. Васютіна, 
О.А. Гавриш, О. І. Драган, С. П. Зубко, А.Д.Кухарук, Л. В. Нагірна, Н. П. 
Тарнавська, М. С. Татар, А.М. Ужва та інші. В контексті розробки та 
удосконалення підходів до управління конкурентоспроможністю слід відзначити 
праці І. І. Вініченка, Ю. Б. Іванова, Г. М. Скудар, Р.А. Фатхутдінова, 
Б.М. Курганської. 
Значна  частина проведених досліджень стосується виробничих підприємств 
та окремих бізнес-одиниць, натомість проблемам управління 
конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг приділяється недостатньо 
уваги, зокрема в контексті необхідності їх стійкого розвитку. Тому, на наш 




управління конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг, специфіка яких 
недостатньо досліджена вітчизняними та зарубіжними науковцями та практиками. 
Все вищезазначене дозволило визначити мету дослідження магістерської 
дипломної роботи, що полягає у дослідженні теоретико-методичних засад 
управління конкурентоспроможністю підприємства та розробці практичних 
рекомендацій щодо удосконалення даного процесу у ПрАТ «Миргородкурорт». 
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 
охарактеризувати конкурентоспроможність підприємства як економічну 
категорію; 
дослідити існуючі підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності 
підприємства; 
провести аналіз існуючих моделей та механізмів упарвління 
конкурентоспроможністю підприємства; 
охарактеризувати ПрАТ «Миргородкурорт»  як соціально-економічну 
систему та систему управління ним; 
здійснити аналіз господарсько-фінансової діяльності ПрАТ 
«Миргородкурорт»; 
провести оцінку ефективності управління конкурентоспроиожністю ПрАТ 
«Миргородкурорт»; 
розробити рекомендації щодо формування комплексного механізму 
управління конкурентоспроможністю ПрАТ «Миргородкурорт»; 
запропонувати комплекс рекомендацій щодо впровадження інноваційного 
управління персоналом як основного джерела конкурентних переваг ПрАТ 
«Миргородкурорт»; 
розробити рекомендації щодо удосконалення внутрішніх та зовнішніх 
комунікацій ПрАТ «Миргородкурорт» як важливої складової забезпечення його 
конкурентоспроможності. 
Об'єктом дослідження магістерської дипломної роботи є процес управління 
конкурентоспроможністю підприємства.  




управління конкурентоспроможністю ПрАТ «Миргородкурорт».  
Для досягнення поставленої у магістерській дипломній роботі мети та 
вирішення завдань нами використано такі методи наукових досліджень: 
порівняння та узагальнення, аналогії, систематизації, структурно-логічний аналіз 
та системний підхід, методи індукції та дедукції, метод експертних оцінок, 
емпіричні дослідження та статистичний аналіз, методи SWOT та PEST-аналізу 
(при оцінці рівня конкурентоспроможності ПрАТ «Миргородкурорт»), графічного 
аналізу (для наочного представлення отриманих результатів дослідження). 
Інформаційну базу дослідження становили результати наукових праць 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, вітчизняні нормативно-правові та 
нормативні документи, статистичні дані Державної служби статистики, матеріали 
неурядових вітчизняних та зарубіжних організацій, дані спеціалізованих 
періодичних видань, дані мережі Інтернет, результати проведеного автором 
управлінського аналізу ПрАТ «Миргородкурорт», фінансова та статистична 
звітність  товариства. 
Теоретичне значення дипломної магістерської роботи полягає в 
обґрунтуванні теоретичних засад управління конкурентоспроможністю, 
оцінювання її рівня в організації.  
Практичне значення дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо 
удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю ПрАТ 
«Миргородкурорт», зокрема механізму управління конкурентоспроможністю 
товариства, розробки рекомендацій по удосконаленню процесу управління 
персоналом ПрАТ «Миргородкурорт» на інноваційних засадах. 
За матеріалами дослідження опубліковано тези: Гусаковська Т.О., 
Коротич О.М., Солодовник В.С. Підходи до оцінювання рівня 
конкурентоспроможності підприємства. Стратегічно-інноваційний розвиток 
суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез V Міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції (Кременчук, 6-8 листопада 2020 року). 





 Дипломна магістерська робота містить вступ, три розділи, висновки, список 
використаних джерел і додатки. Основний обсяг роботи – 122 сторінки. Робота 






Дослідження теоретичних та методичних аспектів процесу управління 
конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах на прикладі ПрАТ 
«Миргородкурорт» дозволило зробити наступні висновки. 
 Конкурентоспроможність - це поняття оцінки об'єкта, при якій виявляється 
здатність об'єкта конкурувати на певному ринку. Виділяють 
конкурентоспроможність галузі, країни, регіону, підприємства, товару, послуги, 
економіки, персоналу. Для кожного виду об'єктів конкуренції визначається ряд 
факторів, проводиться оціночна характеристика, визначається політика щодо 
підвищення конкурентоспроможності. Найчастіше поняття 
конкурентоспроможності використовується щодо товарів і підприємств - метою 
конкурентоспроможності в цьому випадку стає прибуток, яку може принести 
конкурентоспроможний об'єкт. 
Під конкурентоспроможністю підприємства розуміється економічна 
категорія, яка характеризує здатність підприємства виробляти 
конкурентоспроможну продукцію при кращому, ніж у конкурентів, використанні 
свого потенціалу. При цьому особливо важлива здатність підприємства 
оперативно і адекватно реагувати на зміни в поведінці покупців, їх смаків і 
уподобань. 
На сьогодні як закордонна, так і вітчизняна практика економічного 
управління виробила цілий ряд методів оцінки конкурентоспроможності 
підприємства. Зокрема, це такі методи: методи, засновані на теорії 
конкурентних переваг; 
методи, засновані на теорії ефективної конкуренції; 
методи, в основі яких лежить теорія якості товару; 
матричні методи; 
інтегральний метод. 
Кожен з них має як свої переваги, так і недоліки, а тому досить часто 




конкурентоспроможності  того чи іншого підприємства з урахуванням 
особливостей його господарської діяльності. 
Управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою систему 
заходів щодо постійного вдосконалення товару суб’єкта господарювання, 
систематичного пошуку нових споживачів, а також каналів збуту, покращення 
сервісу, реклами тощо. Саме управління конкурентоспроможністю суб’єкта 
господарювання являє собою аспект менеджменту, який направлений на 
створення і зростання конкурентних переваг підприємства. 
Для виявлення і усвідомлення цілей, складу і змісту процесу управління, 
організації планування та контролю за забезпеченням конкурентоспроможності 
необхідно визначити і побудувати структуру, під якою розуміється сукупність 
взаємопов'язаних елементів і процесів, представлених з різним ступенем 
деталізації. На основі структури будуються різні структурні моделі об'єкта і його 
оточення, які використовуються в процесі управління. 
Практичні аспекти здійснення процесу управління 
конкурентоспроможністю підприємства нами було розглянуто на прикладі 
Приватного акціонерного товариства «Миргородкурорт». 
Лікувально-оздоровчий комплекс «Миргород» — одна з найвідоміших 
оздоровниць і візитівка курортної України у світі. Тут покращують здоров’я 
людей із хворобами ендокринної та сечостатевої системи, серцево-судинними 
захворюваннями, порушеннями обміну речовин, органів травлення та руху. 
Курорт називають «українською Швейцарією» за європейський рівень 
обслуговування, цілющі мінеральні води й унікальні лікувальні грязі. 
Місія ПрАТ «Миргородкурорт» полягає в наданні лікувально-оздоровчих 
послуг та забезпеченні комфортних умов відпочинку.  Головна мета підприємства 
- бути конкурентними на ринку санаторно-курортних послуг та відповідати 
сучасним європейським стандартам якості та обслуговування. 
Вищим органом управління ПрАТ «Миргородкурорт» є Загальні збори 





Організаційна структура ПрАТ «Миргородкурорт» є дивізійною. Тобто 
структурування в організації відбувається більшою мірою не за функціональною, 
а за предметною ознакою. Це дає змогу товариству бути клієнтоорієнтованим, 
надавати послуги із незмінною якістю, стабільно забезпечувати попит  та 
задовольняти потреби клієнтів. А також мати досить низький рівень міграції 
персоналу, що позитивно впливає на якість бізнес-процесів та підтримує 
корпоративні стандарти на високому рівні.  
У товаристві протягом останніх двох років спостерігалась стабільна 
чисельність персоналу. Що стосується структури персоналу, то у товаристві 
переважає виробничий персонал, співвідношення управлінського та виробничого 
персоналу становило 2,75:1, тобто частка управлінського персоналу у структурі 
персоналу підприємства майже 27%. 
Всі управлінські працівники ПрАТ «Миргородкурорт» мають вищу освіту. 
Відповідно відносний рівень кваліфікованості працівників управлінського 
апарату складав 100%. Більше того, значна частина лікарів санаторіїв ПрАТ 
«Миргородкурорт» мають наукові ступені та проводять наукові дослідження.  
Всього вищу освіту мають близько 36% працівників. Повну вищу освіту 
також мають  понад 23% працівників підприємства. Таким чином рівень освіти 
персоналу ПрАТ «Миргородкурорт» є високим, тобто підприємство володіє 
значним людським капіталом в аспекті його розвитку. 
Кадрова полiтика ПрАТ «Миргородкурорт» тiсно пов'язана iз стратегiєю 
розвитку товариства i є стабiльною та динамiчною та коригується вiдповiдно до 
змiн тактики товариства, виробничої та економiчної ситуацiї. Найголовнiшим 
завданням у кадровiй роботi залишається формування високопрофесiйного 
колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новiтнi 
управлiнськi технологiї для змiцнення матерiально-технiчної бази Товариства i 
сучаснi методи утримання лiдируючих позицiй на ринку. 
Основними видами діяльності товариства є надання санаторно-курортних 
послуг. За 2019 рiк середня (21-денна) фактична вартiсть путiвки з ПДВ становила 




цiлорiчного функцiонування за 2019 рiк становить 800 лiжок та додатково 
сезонного функцiонування 750 лiжок, що при повному розгортаннi становить 
1550 лiжок. Зважаючи на всесвiтньовiдому мiнеральну воду та унiкальнi 
лiкувальнi грязi залучає ринок збуту по всiй територiї України а також приваблює 
вiдпочиваючих майже з 30 країн свiту. 
За результатами проведеного комплексного аналізу фінансово-господарської 
діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» можна зробити наступні висновки: 
за 2017-2019 рр. у діяльності підприємства спостерігається позитивна 
тенденція зростання обсягів реалізації продукції; 
зростає обсяг чистого доходу від реалізації та чистого прибутку 
підприємства; 
основні виробничі фонди ПрАТ «Миргородкурорт» використовуються 
ефективно, про що свідчать показники їх використання; 
продуктивність праці на підприємстві протягом звітного періоду зростає; 
діяльність підприємства забезпечена оборотними засобами, ефективність 
їхнього використання зростає; 
підприємство має достатній рівень платоспроможності, є фінансово 
незалежним та стійким; 
підприємство є рентабельним, рівень його рентабельності зростає. 
За результатами SWOT-аналізу ПрАТ «Мирогородкурорт» підприємство 
має значну кількість сильних сторін, щоб протистояти основним конкурентам у 
конкурентній боротьбі на ринку санаторно-курортних послуг. Однак зовнішнє 
середовище є досить несприятливим для товариства, оскільки значна частина 
факторів несе негативний вплив на підприємство (загрози). Тому керівництву 
підприємства слід розробити стратегію, що дозволить максимально використати 
сильні сторони товариства для подолання зовнішніх загроз. 
Результати оцінки рівня конкурентоспроможності ПрАТ «Миргородкурорт» 
дозволяють відзначити високий рівень конкурентоспроможності по відношенню 
до внутрішніх конкурентів. Однак для забезпечення конкурентоспроможності на 





Для підвищення рівня конкурентоспроможності ПрАТ «Миргородкурорт» 
нами було розроблено наступні рекомендації для підприємства. 
Запропоновано формування механізму управління 
конкурентоспроможністю товариства з використанням порівняльного підходу.  
Для формування і реалізації механізму управління конкурентоспроможністю 
ПрАТ «Миргородкурорт» поставлені наступні цілі: представити механізм 
управління конкурентоспроможністю підприємства у вигляді, зрозумілому всім 
співробітникам підприємства; чітко розділити відповідальність за виконання 
стратегії між учасниками; створити механізм контролю, що дозволяє 
відслідковувати виконання стратегії. 
В рамках формування механізму управління конкурентоспроможністю 
ПрАТ «Миргородкурорт» розроблено карту стратегічних цілей у проекціях 
«Фінанси», «Ринок», «Процеси» і «Потенціал». Для оцінки якості процесів 
запропоновано використовувати шкалу на основі зрілості процесу. формалізована 
оцінка рівня зрілості процесу. Це  дозволить визначити спільні кордони діяльності 
ПрАТ «Миргородкурорт», виявити необхідні ресурси і їх кількість, сформувати 
перелік показників, що дозволять здійснити оцінку процесу і визначити 
можливості відповідності стратегічних цілей діяльності підприємства. 
Конкурентоспроможний персонал, очолюваний конкурентоспроможним 
менеджментом і озброєний сучасними технічними засобами може забезпечити 
високу якість і продуктивність праці, яка формує конкурентоспроможність 
санаторно-курортних послуг, чого вимагає ринок. 
Управління персоналом ПрАТ «Миргородкурорт» пропонується 
здійснювати на основі ідеї соціального партнерства, яка охоплює ідеологію, 
форми й методи узгодження інтересів різних соціальних груп та їхніх членів з 
метою конструктивного співробітництва. Запропоновано адаптувати блочно-
функціональну модель управління персоналом підприємства як один з блоків 





Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили.  
Пріоритетність інвестицій у персонал як основне джерело конкурентних 
переваг. 
Управління соціально-психологічними відносинами. 
Управління міжкультурними відносинами. 
Координація стратегічного і функціонального управління персоналом. 
Розроблено рекомендації щодо удосконалення внутрішніх та зовнішніх 
комунікацій ПрАТ «Миргородкурорт». Зокрема рекомендації щодо формування 
основних складових стратегії комунікацій: стратегії комунікатора, стратегії 
повідомлення, стратегії аудиторії та вибору каналів комунікації. Запропоновано 
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